







































事实上到２００４年９月 就 已 经 在 全 国 仓 促 实
施，只有个别区县除外。”［１］这样看来，课改
的推进 不 是 太 慢 而 是 太 快，乃 至 于 都 有 些












我 们 感 觉 力 不 从 心”［３］；有 教 师 提 醒 应 该
“重视 ‘新’课 堂 的 所 谓 ‘追 求’”［４］；还 有
教师干脆撰文呼吁 “新课程———想说爱你不
容易”［５］；至于 那 些 不 愿 公 开 发 表 自 己 的 看
法，却在私下对课改颇为抱怨的教师，更是
比比皆是。如果 事 实 确 如 这 部 分 教 师 所 说，
·２７·
课改的确有升级的必要。但这里所说的 “升
级”，绝不是如 《２０１５：课 改 升 级 年》一 文
























么不好？我们不 是 常 说，理 论 指 导 实 践 吗？
没有理念的推广，何以指导教学实践？这样






“翻转我们的课堂”的第七届全 国 青 年 教 师
风采展示活动在厦门召开，主办方希望我去
给参加这项活动的一千多名小学教师做一场
讲座，意在推广 “翻 转 课 堂”的 教 学 理 念。
我向主办方表达了我的疑惑： “翻转课堂不
太适合在小学 全 面 铺 开 啊！”但 主 办 方 的 一
位负责人告诉我说：“现在的形势就是要全
面铺开。”可见，活 动 主 办 方 关 心 的 问 题 是








我们从国 外 引 进 了 “肯 定 性 评 价”这 一 理
念，于是 很 多 人 开 始 把 “好 孩 子 是 夸 出 来
的”“你的教鞭下就是爱因斯坦”等挂在嘴









是正确的”。这 样 的 理 念 推 广，不 但 显 得 操
之过急，更是有些盲目。
比如说，我们的理念推广很少考虑与之































践相结 合，用 现 实 的 技 术 来 促 进 现 实 的 进
步，那么课改究竟应该在什么时候升级，谁
说了算？












我们还得让他 们 来 培 训 应 该 如 何 上 课。”这
也解释了为什么很多人把 “教育专家”戏称





难为教学技术的提升提 供 真 正 意 义 上 指 导，
那技术的进步就只能依靠教师们不断总结经
验教训，不断进行交流和分享，在实践中进














斗在三 尺 讲 台 的 时 候，课 改 也 都 还 尚 未 开
始，但有 谁 能 说，缺 乏 了 “新 理 念”的 帮
助，他们的课就上得不好呢？这些教师总结






偏，主动地总结 出 一 些 具 有 规 律 性 的 结 论，
进而促进教学质量的提升。用这样的方式对












线教师才是课 改 升 级 的 源 动 力。既 然 如 此，
我们就只 能 “希 望”２０１５年 课 改 能 够 得 以
升级，但却不能 “要求”或 “规定”课改一





地地 进 行 拨 乱 反 正。我 们 很 难 为 这 种 “升
级”找到一个分水岭，因为它更多的时候是










［２］对 话 义 务 教 育 新 课 标 ［Ｎ］．中 国 教 育 报，２００５－
０６－０１．
























的机 会。并 示 范ｌｉｎｋｉｎｇ　ｓｏｕｎｄ （连 音）的 技
巧，加入 节 奏 吟 唱 和 环 环 相 扣 的 练 习 步 骤，
孩子自然能习得英语的语用、语法及流畅性。
总之，ｐｈｏｎｉｃｓ字 母 拼 读 教 学 是 一 个 教
学成本低但教 学 效 益 高 的 课 程。在 教 学 中，
教师最 好 能 够 带 领 学 生 每 天 花 一 些 时 间 练








任，国家教育部 教 师 司 国 培 计 划 专 家，全 国 中
小学优秀外语教师。）
（责任编辑：付　蕾）
·５７·
